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Saint-Chamond – Rue des Acacias
Opération préventive de diagnostic (2006)
Daniel Frascone
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Frascone D. 2006 : Saint-Chamond (Loire, Rhône-Alpes) rue des Acacias, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Un diagnostic préalable à la construction d’une maison individuelle est intervenu sur le
tracé supposé de l’aqueduc du Gier, dont la présence est attestée en amont et en aval,
mais dont la liaison entre les deux tronçons connus est soumise à plusieurs hypothèses
de tracé. Dans un sondage situé au sud-est de la parcelle, il a été repéré un mur pouvant
correspondre à l’un des deux axes supposés.
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Fig. 1 – Aqueduc
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
 
Fig. 2 – Aqueduc
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
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Fig. 3 – Aqueduc
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